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Sprache ist die zentral  Fähi keit des Menschen, die ihn von allen ande-
ren Lebew sen unterscheidet. In den letzten Jahrzehnte  ist fast unbe-
merkt von der Öffentlichkeit auf nahezu lle  Gebieten im Bereich de  
Sprachforschung ein ernormer Wissensz wachs erfolgt, und es s d 
bahnbrechende Entdeckungen gemacht worden. Hiervon in allgemein 
verständlicher Art zu berichten, ist das Ziel dieser Vorlesungsreihe.  Wir 
laden alle ein, mit uns einzutauchen in den gewaltigen Kosmos Sprache 
und etwas zu lern n über d e Vielfalt der Sprachen, über ihre geheimnis-
voll n Überschneidungen mit Mel die und Rhythmus, über Sprachen, die 
ohne Spreche  und Hören funktionieren, über die Verankerung der Spra-
che im Gehirn, über die Entstehung der Sprachfähigkeit im Laufe der Evo-
lution des Menschen oder über den im Zuge der Globalisier g immer 
massiver voranschreitenden Untergang von Sprachen.
Prof. Dr. Gereon Mül er
Linguistische Mythen
Prof. Dr. Gereon Müller
>>Eskimos haben Dutzende Wörter für Schnee (und die Somalier sechs-
undvierzig für Kamel). Die Regeln der Grammatik des Deutschen stehen 
im Duden. Chinesisch hat keine Grammatik, Latein eine komplizierte. Di-
alekte sind primitiv. Es geht bergab mit dem Deutschen (und es muss vor 
dem Englischen geschützt werden).<< All dies sind verbreitete Annahmen, 
die aber bei genauerem Hinsehen nicht haltbar sind. Um die Dekonstruk-
tion dieser Mythen wir des im Vortrag gehen.
Gereon Müller ist Professor für Allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität 
Leipzig.
Sprachen der Welt
Prof. Dr. Martin Haspelmath
Etwa 6000 verschiedene Sprachen gibt es auf der Welt, und über die mei-
sten von ihnen haben nur wenige Spezialisten Kenntnisse. Aber die welt-
weit vergleichende Sprachwissenschaft macht dieses Wissen nun immer 
besser zugänglich, zum Beispiel durch den in Leipzig entstandenen Weltat-
las der Sprachstrukturen. Beim Vergleich der Sprachkulturen hat man trotz 
einer verwirrenden Vielfalt auch viele überraschende Ähnlichkeiten fest-
gestellt. Der Vortrag begibt sich auf die Suche nach diesen Universalien 
der Sprache.
Martin Haspelmath ist Sprachwissenschaftler am Max-Planck-Institut für evolu-
tionäre Anthropologie in Leipzig.
Gebärdensprache
PD Dr. Markus Steinbach
Gebärdensprachen sind vollständige, natürliche Sprachen, die den 
gleichen grammatischen Regeln und Prinzipien unterliegen wie Laut-
sprachen. Trotz der Gemeinsamkeiten gibt es Unterschiede zwischen 
Laut- und Gebärdensprachen, für die unter anderem die jeweiligen Arti-
kulatoren verantwortlich sind. Dieser Vortrag wird zuerst einen kurzen 
Einblick in die grammatischen Strukturen von Gebärdensprachen geben 
sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Laut- und Gebär-
densprachen aufzeigen.






Prof. Dr. Balthasar Bickel
Wir erleben zur Zeit einen außergewöhnlich raschen Verlust an Spra-
chen weltweit. Dabei gehen einmalige Belege sowohl der Variationsbrei-
te menschlicher Kognition wie auch prähistorischer Populationsbewe-
gungen verloren. Der Verlust eigener sprachlicher und damit oft auch 
kultureller Traditionen führt außerdem in vielen Gesellschaften zu aku-
ten sozialen und politischen Problemen.




Prof. Dr. Dieter Wunderlich
Die Auffassungen zu Ursprung und Entwicklung der Sprache sind in vie-
len Punkten spekulativ und kontrovers, aber neuere Forschung aus vie-
len Disziplinen erlaubt dennoch eine Reihe von gesicherten Aussagen. Der 
Vortrag konzentriert sich auf das, was wir hinsichtlich der Sprachevolu-
tion für den Homo erectus, für den Homo sapiens und für den Menschen 
zur Zeit des neolithischen Übergangs am Ende der Eiszeit schließen kön-
nen.
Dieter Wunderlich war von 1973 bis 2002 Professor für Allgemeine Sprachwissen-
schaft an der Universität Düsseldorf und ist seitdem Mitglied des Wissenschaft-
lichen Beirats des ZAS (Zentralinstitut für Allgemeine Sprachwissenschaft Berlin).
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S rach  und Schöpfung
Prof. D . Rüdiger Lux
In der Bibel Israels findet sich die Vorstellung, dass sich die Welt nicht al-
lein dem Schaffen Gottes verd nkt, sondern seinem Wort. Die Griechen 
bezeichnen die Dichtkunst und die Schöpfung mit ein u d demselben 
Wort: poiesis - Poesie! Sprach  bezeichnet nicht nur die Welt, sie setzt Wirk-
lichkeit. Isr el hat diese Vorste lung aus dem Alten Ägypten übernom-
men. In ihr kom t sowohl ein spezifisches Spr chv rständnis antiker 
Kulturen als auch ein anz eigenes Weltverhältnis d s an iken Menschen 
zum Ausdruck. Der Vortrag bemüh  sich, diesem Spracheverhältnis und 
dem We tverhältnis der Verfasser dieser Texte auf die Spur zu kommen.
Rüdige  Lux ist Professor für Exegese und Th ologie des Alten Testa ents sow e 
De n der Theologischen Fakultät an der Universität Leipzig.
Comics, die schlau machen
Dr. habil. Heike Jüngst
Sachcomics stehen zwischen „normalen“ wissensvermittelnden Texten 
und „normalen“ Comics. Dies wirkt sich auf die Sprachverwendung aus. 
Frage-Antwort-Strukturen sind typisch für die Wissensvermittlung im 
Sachcomic. Gleichzeitig versuchen viele Autoren aber, gesprochene Spra-
che zu imitieren und comic-spezifische Sprachmittel wie Onomatopoeti-
ka einzusetzen.
Heike Jüngst ist wissenschaftliche Assistentin am Institut für Angewandte Lingu-
istik und Translatologie sowie Mitarbeiterin beim Bulletin Jugend und Literatur.
Sprache und Gehirn
Dr. Ina Bornkessel
Sprachliche Kommunikation in Echtzeit setzt voraus, dass wir innerhalb 
von Sekundenbruchteilen aus dem Lautstrom unseres Gegenübers Wör-
ter identifizieren und zu Sätzen zusammenfügen. Wie schaffen wir das? 
Welche Bereiche im Gehirn sind am Verstehen von Sprache beteiligt und 
wie ist dieser Verstehensprozess zeitlich organisiert? Der Vortrag be-
schäftigt sich mit den Grundlagen des Sprachverstehens im Gehirn und 
ihren Konsequenzen für den Alltag.
Ina Bornkessel ist Leiterin der Selbständigen Nachwuchsgruppe Neurotypologie 
(W2) am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leip-
zig.
Ein Gan  durch unseren Sprachalltag
Prof. Dr. Ulla Fix
Warum streitet sich das Ehepaar  am Frühstückstisch? Welche Regeln ver-
letzen die beiden? Was stört mich am Ton der Verkäuferin und wie könnte 
ich mir und ihr das deutlich machen? Ist sprachliche Höflichkeit entbehr-
licher Ballast? An sprachlichen Erlebnissen eines ganz „normalen“ Tages 
im Leben eines ganz „normalen“ Menschen soll gezeigt werden, welche 
Rolle Sprachkenntnis, Sprachverständnis, kommunikatives Geschick und 
kommunikative Ethik für gelingende Verständigung spielen und dass es 
nicht ohne Nutzen ist, Sprachprobleme, wie wir sie alle haben, auch theo-
retisch zu durchleuchten.
Ulla Fix ist emeritierte Professorin für deutsche Sprache der Gegenwart am Insti-
tut für Germanistik an der Universität Leipzig.
Sprache und M sik
Prof. Dr. Thomas Pechmann
Sprache und Musik sind elementare Ausdrucksformen menschlicher 
Kommunikation. In dem Vortrag wird aus primär kognitionspsycholo-
gischer Perspektive sowohl auf die vielen Gemeinsamkeiten als auch auf 
die wichtigsten Unterschiede eingegangen.
Thomas Pechmann ist Professor für Psycholinguistik am Institut für Linguistik 
der Universität Leipzig.
Wir bitten Sie, liebe Besucher nserer Veranstaltung, auf die Benutz ng 
des Fahrstuhls im Städtisc en Kaufhaus zu verzichten, da dieser zum 
Zeitpunkt der Vorlesung bereits abgeschlossen ist. Sollten Sie auf den 
Fahrstuhl angewiesen sein, so benachric tige  Sie uns bitte vorab tele-
fo isch oder per Email. Wir werden Sie dann kurz vor Veranstaltungsbe-
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